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Introdução
Recursos Eletrônicos como vídeos e imagens  podem ser 
descritos por metadados que são usados por motores de 
busca para melhorar os resultados de pesquisa . A Agência 
de Informação Embrapa é um sistema Web que possibilita 
a interação com informações tecnológicas e ao 
conhecimento gerado pela Embrapa e outras instituições 
de pesquisa.
Figura 1. Informações complementares sobre pré-produção da árvore Cana-
de-açucar.
Objetivo
Tornar esses Recursos visíveis aos motores de busca a 
partir de um conversor dos metadados de recursos Dublin-
Core para RDF (Figura1) disponíveis no website da 
Agência de Informação Embrapa .
Materiais e Métodos
A implementação e integração do conversor ao Sistema 
Gestor de Conteúdo foi feita utilizando a linguagem Java. 
Foram desenvolvidas classes de acesso a um Web Service 
que fornece termos técnicos específicos para a descrição 
dos recursos.Seu funcionamento é automático e ativado na 
publicação de uma determinada árvore do conhecimento 
no website  da Agência. Foi feita também a geração 
automática dos grafos representativos dos RDF  gerados 
(Figura 3).
Figura 2. Parte de um RDF referente à Figura 1.
Resultados Obtidos
Torna público os Recursos Eletrônicos  disponíveis 
naquele portal, aumentado assim sua visibilidade na 
Web.
Conclusão
Com uma maior visibilidade na Web, este trabalho 
possibilita o intercâmbio de informações e recursos, 
provocando uma maior difusão de conhecimento.
Figura 3. Dados de um grafo RDF referente a Direitos Autorais. 
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